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Le minutieux travail de la portraitiste
Par sa forme même, Graveurs d’enfance est inclassable : en composant son 
livre de cinquante chapitres indépendants les uns des autres (s’agirait-il 
plutôt  de  cinquante  fragments,  de  cinquante  poèmes  en  prose  ou 
encore  de  cinquante micro-récits ?),  l’auteure maintient  résolument 
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contre  « l’anonymat  de  la  chose »  en  se  constituant  en  bloc  homogène, 
pourvoyeur d’une identité soudain remarquable, grâce à la majuscule.





















perpendiculaires », Graveurs d’enfance  signale  pour  sa  part  que  « tout 
.  Nicole  Bajulaz-Fessler,  « “L’art  du  peu”  chez  Régine Detambel »,  dans Ginette 




3.  Régine Detambel, Graveurs d’enfance, Paris, Gallimard,  coll.  « Folio », 2002  [993], 
quatrième de couverture. Dorénavant désigné à l’aide du sigle GE, suivi du numéro de la 
page.
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dote  de  caractéristiques  humaines  ou  animales,  en  travestissant  les 
descriptions  en  semblants  d’histoires  (ou  en poèmes  en prose),  « ces 
figures de l’analogie que sont les comparaisons et les métaphores n’éta-



















mie, synecdoque ou métaphore. Pierre Fontanier, Les figures du discours, Paris, Flammarion, 
coll. « Champs », 977, p. .
5.  Nicole Bajulaz-Fessler, op. cit., p. 323.
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fauve  est  lâché »)  en  lieu  et  place  de  la  voix  active  ou  pronominale 
contribue  d’ailleurs  à  faire  de  la  chose  un  objet  plutôt  qu’un  sujet. 
Pourtant, c’est bien lui,  le  fauve — panthère, tigre ou lion — qui au 
bout du compte se révèle le prédateur sans merci, doté d’une volonté 
propre.  L’écolier  est  sans  doute  sujet  agissant, mais  il  n’en  est  pas 
















pour Detambel  de  « lutte[r]  contre  l’anonymat  de  la  chose »,  tout 
comme  l’emploi  du  nom propre  analysé  par Nicole  Bajulaz-Fessler 
dans Graveurs d’enfance.  Il  s’agit en définitive d’accorder à cinquante 
choses insignifiantes une identité, une façon d’être, un moyen d’occu-
per  sa place dans  le monde des vivants pour enfin  signifier quelque 










.  Jean-Philippe Miraux, Le portrait littéraire, Paris, Hachette, 2003, p. -7.
7.  Nicole Bajulaz-Fessler, op. cit., p. 32.
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spectacle, danse au rythme d’une chorégraphie qui fait tant la démons-














accessoires d’écriture promus au  rang de personnages. Un  tel  choix 
n’est pas sans rappeler le travail descriptif  effectué par Francis Ponge 
dans Le parti pris des choses, qui constitue l’un des principaux intertextes 
de Graveurs d’enfance. Le poète y cherche lui aussi à définir les objets de 
manière à  les rendre uniques, à  les soustraire à  leur banale  fonction 
utilitaire, de sorte qu’« [e]n plaçant l’objet au centre du poème, Ponge 
prend le parti du petit, du concret, du visible », aussi négligeable soit-il. 











9.  Roland Barthes, « L’effet de réel », dans Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, coll. 
« Points », 992 [94], p. 0.
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Si  « le noté appara[ît]  toujours  comme du notable0 »,  il  va de  soi 
que, dans le cas exemplaire de l’ouvrage de Detambel, ce qui est décrit 
apparaît toujours comme étant digne de mention et ce, au point que 






















les  limites  du  récit,  à  en  sonder  les  possibilités,  à  se  permettre  des 
écarts de conduite au nom de la prospection.
Dans  cette  recherche  formelle  qu’est Graveurs d’enfance,  l’auteure 
semble  ainsi  découvrir  le  potentiel  littéraire  du mode  d’emploi.  Les 
courts textes qui composent l’ouvrage sont effectivement autant d’occa-
sions d’enseigner au lecteur l’usage — rarement fonctionnel, générale-
ment  illégitime  —  des  différents  outils  papetiers  de  l’écolier :  la 
description « a toujours quelque chose d’une leçon de choses ». L’emploi 
0.  Roland Barthes,  « Introduction  à  l’analyse  structurale  des  récits »,  dans Commu-
nications 8, Paris, Seuil, coll. « Points », 9 [9], p. .
.  Jacques Poirier, « Le pas grand-chose et le presque rien », dans Bruno Blanckeman, 
Aline Mura et Marc Dambre (dir.), Le roman français au tournant du xxie siècle, Paris, Presses 
Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 37.
2.  Philippe Hamon, op. cit., p. 4.















poignet  à  l’avant-bras,  le  regard  du  lecteur  remontant  peu  à  peu  la 
courbe du bras ainsi découpé par l’énumération.
Comment, dans ces conditions, ne pas remarquer la similitude fla-





à  l’usage  de  celui  qui  voudrait  apprivoiser,  domestiquer,  aménager, 
meubler,  décorer même  “l’infra-ordinaire” ». Dans  « Approches  de 
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le  conduit  à  rédiger  des  textes  qui  s’apparentent  certes  à  des  récits, 
mais  qui  rappellent  également,  de  façon  implicite  ou  explicite,  le 
manuel d’instructions.
Pensons à  la soif  de possession des choses qui caractérise  les deux 




























ce qui se produit dans « Still  life/Style leaf  » toutefois,  l’énumération 




5.  Georges Perec, « Still life/Style leaf  », dans L’infra-ordinaire, op. cit., p. 0-09.


















peut  de  ce  fait  considérer  l’énumération d’objets  quelconques,  telle 
que  la  pratique Régine Detambel,  comme un  procédé  doublement 
corrompu, à la fois par la nature de ce qu’il inventorie et par ses pro-
pres faiblesses. Pourtant, et Daunais le relève encore,
cette  idée  de  seuil  par  laquelle  nous  pensons  l’objet  humble  peut  aussi 




Paradoxalement,  l’insignifiance de  l’objet n’est peut-être pas  tant un 
obstacle  à  sa  pérennité  qu’une manière  d’assurer  sa  permanence, 





.  André Brochu, Roman et énumération : de Flaubert à Perec, Montréal, Département 
d’études  françaises, Université de Montréal,  coll.  « Paragraphes »,  99,  respectivement 
p. 22 et 23.
7.  Isabelle Daunais, « Le relais du dérisoire », dans Isabelle Décarie, Brigitte Faivre-
Duboz et Éric Trudel (dir.), Accessoires. La littérature à l’épreuve du dérisoire, Montréal, Nota 
Bene, coll. « Essais critiques », 2003, p. .
.  Idem.
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toutes deux à  l’acte d’écriture — à  l’instar des objets  encombrant  la 
table  de  travail  de Perec — que  ces  fournitures  scolaires  communes 
acquièrent une qualité poétique qui les soustrait, le temps d’une lecture, 
à la banalité.

















nouvelle prose du monde ? »,  dans Michèle Touret  et Francine Dugast-Portes  (dir.), Le 
temps des lettres, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 200, p. 30.






















Par-delà  cette  énumération  de  verbes  à  l’infinitif   qui  dénombre  les 
sévices corporels infligés à la Gomme Bicolore, par-delà l’emploi des 
autres fournitures scolaires — punaise, cutter, équerre, plume et feutre 
—  soudain  changées  en  armes  du  crime,  se  dessine  un micro-récit 
rendu possible grâce à la comparaison qui amorce cette scène cruelle, 
à cette « fermeté de chair humaine » de la Gomme devenue la parfaite 




tour  la  narration. De  toute  évidence,  le  lyrisme  nourrit  ici  tant  la 
cruauté de l’enfant que la sournoiserie de l’auteure.
Comment en effet ne pas remarquer l’analogie entre l’écolier qui 
met  à mal  ses  outils  d’écriture  et  l’écrivaine  qui,  pas moins  féroce, 
éprouve  la mécanique  de  son  récit ?  Parce  que  le  corps  des  objets 
22.  Ibid., p. 30.
23.  Bruno  Blanckeman  ne manque  pas  de  constater  que  « [l]’œuvre  de  Régine 
Detambel propose une exhibition de la mécanique des corps, physiques et textuels […]. 
Une esthétique de la cruauté, qui résulte de la visée (une dissection psycho-organique) et 
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le  langage  poétique  convertit,  peut-être  à  leur  corps  défendant,  les 
textes « des petits bonheurs et des plaisirs minuscules » en micro-récits ; 
il est en somme impossible à leurs auteurs de s’émanciper entièrement 







rée entre  la volonté de  rompre avec  l’artifice,  et  la nostalgie qu’elle 
éprouve envers le “beau langage” ; décidée à rompre avec les modèles, 
mais contrainte d’inventer un nouveau code — introuvable ». Cette 
nostalgie  du  beau  langage  se manifeste  justement  par  le  biais  du 
de la vision (une délectation poétique), est ainsi mise en place » (« Régine Detambel : “Au 
commencement était la mécanique” », dans Nathalie Morello et Catherine Rodgers [dir.], 
Nouvelles écrivaines : nouvelles voix ?, Amsterdam, Rodopi, 2002, p. 42).
24.  Jacques Poirier, op. cit., p. 377.
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lyrisme qui sature Graveurs d’enfance et qu’illustre fort bien la descrip-
tion qui nous est  faite de  la Plume :  la personnification  (pensons au 
Sergent-Major), l’énumération (qui dissèque sa « mécanique primaire » 
en un bec, un cou, un ventre, une poitrine, alouette) et la métaphore 
(la  « discipline militaire »  se  déployant  sous  l’égide d’une métaphore 


























culture  de  la  contrainte  de  laquelle  jaillit  une  langue  qui,  sans  être 
25.  « Contraintes : l’inventaire », Site web de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Poten-






de  ces  procédés,  tout  comme  le  blason  poétique  dans  Blason d’un corps masculin 
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puisque  toute  duplication  est mystère  et magie,  on  confectionne  avec 
curiosité des feuilles jumelles, tout étonné qu’un stylo à bille rouge puisse 
enfanter une belle écriture bleue. Stupéfait qu’un poème naisse d’un stylo-





qui  ambitionne  le même, mystérieusement  quelque  chose  d’autre 
advient : à la place du rouge apparaît du bleu, à la place du sonnet on 
trouve le rien, à la place du rien éclot un poème. C’est dans ce surgis-









mentaire  sur  l’écriture  des  contraintes :  « l’une des  forces  d’un  texte 
contraint, c’est de braquer l’œil du lecteur sur  l’écrit  lui-même, non 
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Ce sont en dernière instance ces règles organisant les micro-récits 





et  de  la  rime,  les  lecteurs  de  poésie  lisaient  en  se  soumettant  aux 
mêmes  règles.  Le  pacte  est  signé  entre  l’auteur  et  le  lecteur0. » Un 
pacte, donc, qui nous engage à perpétuer la tradition, à en conserver 
le  souvenir  à  l’image  de  l’objet  dont  la  gravure  clôt  l’ouvrage  de 
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